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Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi berjalan semakin pesat. Perkembangan 
teknologi dan infomasi tersebut sangat membantu dalam 
perkembangan di dunia bisnis. Oleh sebab itu dibutuhkan 
peningkatan dalam segala bidang, termasuk sumber daya manusia 
yang mengoperasikan teknologi informasi tersebut. Dengan SDM 
yang menunjang, maka perkembangan bisnis pun akan semakin 
pesat. Tuntutan untuk menjadi SDM yang berkualitas mengarah 
kepada ketersediaan lapangan kerja. Semakin SDM tersebut mampu 
mengikuti perkembangan dan memiliki kualitas yang baik, maka 
semakin besar perluangnya untuk mendapatkan kesempatan untuk 
memilih karir yang ia inginkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji bagaimana pengaruh gaji atau penghargaan finansial, 
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai sosial, lingkungan 
kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas terhadap pemilihan 
karir mahasiswa baik sebagai akuntan publik maupun non publik. 
Penelitian ini mengambil sampel mahasiswa dari Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang sudah mengambil mata kuliah 
penjurusan. Metode penelitian ini menggunakan analisis logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penghargaan finansial, 
pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja, dan personalitas berpengaruh positif 
terhadap pemilihan karir, sedangkan faktor nilai-nilai sosial 
berpengaruh negatif.  
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As time goes by, the development of science and technology goes 
more rapidly. The development of technology and the information is 
very helpful in the development of the business. Therefore needed 
improvement in every field, even human resources that operate the 
information technology. With the support of human resources, the 
development of business will increase rapidly. Demands to be 
qualified human resources lead to the availability of jobs. The more 
HR is able to follow the progress and qualified, the more likely they 
are to reach the career that they want to. This study aims to examine 
how’s the effect of salary or financial reward, professional training, 
professional recognition, social values, work environment, labor 
market considerations, and the personality of the student career 
choice as both public and non-public accountant. 
This study took a sample of students from Widya Mandala Catholic 
University Surabaya, which has taken courses majors. This research 
method using logistic analysis. The results of this study demonstrate 
financial reward factor, professional training, professional 
recognition, work environment, labor market considerations, and 
personality has positive influence on career choice, while the factor 
of social values affect negatively. 
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